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LA CONTRIBUCIÓ DE MARIA IBARS 
Beatriu Civera 
ÀRIA IBARS, UN NOM QUE EN RECORDAR-LO 
reporta a la memòria dies passats en els quals era 
format un nucli d'estudiosos amants de les lletres va-
lencianes al redós de la Societat Lo Rat Penat, i ca-
dascú aportava els seus entusiasmes per aconseguir 
que l'interés per la parla i per la lectura dels nostres 
clàssics no fos tan sols patrimoni dels lletraferits que llavors con-
reaven la literatura del poble valencià. 
Vaig conèixer la nostra admirable escriptora tot just en un 
homenatge que se li va dedicar al mestre Carles Salvador, abne-
gat dirigent dels cursets gramaticals que impartia la Societat Lo 
Rat Penat i, com ja havia jo llegit alguns treballs literaris de 
Maria Ibars, em vaig considerar satisfeta de poder visitar-la a 
casa seua i poder conversar durant perllongades estones de les 
esperances d'aconseguir un lloc reixit per a la nostra literatura i 
que el personal jove, reduït aleshores, tingués amplitud de mires 
respecte del nostre patrimoni cultural fins enlaireir-lo a la màxi-
ma altura i dignitat. 
Maria Ibars va viure en un temps en el qual la dona lluita-
va per obrir-se pas en tot l'àmbit cultural i social. Potser no fou 
cadpavantera de cap moviment ni crec que tampoc no arribés a 
proposar-se marcar una alta fita en la seua trajectòria individual, 
però ací tenim els seus contes i les seues novel·les, que ens 
presenten la bellesa de la marina valenciana i les diverses vides 
de persones que visqueren en èpoques suara passades i són re-
tratades fideKssimament per un. esperit observador i enamorat del 
seu temps i del seu país. 
Crec que el millor homenatge de record serà llegir la hteratu-
ra que ens va deixar, per remembrar la seua dedicació al con-
reu de les nostres lletres i traure el màxim profit de cara al co-
neixement d'allò que ella va estimar de tot cor. 
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